






segundo	 volume	 da	 Revista	 de	 Estudos	 Constitucionais,	 Hermenêutica	 e	 Teoria	 do	 Direito,	
gerida	 pelo	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Direito	 da	 Universidade	 do	 Vale	 do	 Rio	 dos	
Sinos.	A	nossa	 finalidade	é	divulgar	artigos	científicos,	artigos	de	reflexão	e	resenhas	cujo	
conteúdo	 afine-se	 com	 as	 seguintes	 temáticas	 gerais:	 (1)	 Hermenêutica,	 Constituição	 e	
Concretização	de	Direitos;	e	(2)	Sociedade,	Novos	Direitos	e	Transnacionalização.		
O	 presente	 número	 inicia-se	 com	 artigo	 de	 Emilio	 Santoro	 sobre	 o	 tema	 da	
vulnerabilidade	no	Direito	à	luz	da	teoria	política.	Angelo	Viglianisi	Ferraro	discute	o	direito	
de	 propriedade	 com	 base	 em	 normativas	 internacionais.	 Lucia	 Re	 e	 Sofia	 Ciuffoletti	
apresentam	 pesquisa	 sobre	 direitos	 sexuais.	 Já	 Lucia	 di	 Costanzo	 examina	 o	 impacto	 da	
pandemia	de	Covid-19	no	ordenamento	italiano.	Pasquale	Viola	contribui	com	estudo	sobre	
os	movimentos	revolucionários	na	Ásia	do	Sul.	David	Mendieta	propõe	uma	reflexão	sobre	o	
controle	 de	 constitucionalidade	 na	 experiência	 colombiana.	 José	 Levi	 Mello	 do	 Amaral	
Júnior	 analisa	 as	 distinções	 teóricas	 entre	 estado	 de	 sítio	 e	 estado	 de	 defesa.	 Priscila	
Machado	Martins	propõe	estudo	sobre	a	autoridade	do	direito	no	debate	entre	Dworkin	e	
Waldron.	 Em	 seguida,	 Germano	 Schwartz,	 Diógenes	 Hassan	 Ribeiro	 e	 Douglas	 Cunha	
Ribeiro	valem-se	da	teoria	sistêmica	para	examinar	os	sistemas	de	justiça	e	política	na	atual	
realidade	brasileira.	Cristiana	Fortini,	Gabriel	Fajardo	e	André	Almeida	tratam	de	questões	
teóricas	 relativas	 à	 regulação	 dos	 serviços	 públicos	 de	 energia	 elétrica.	 Luciane	 Cardoso	
Barzotto	e	Leonardo	Stocker	Pereira	da	Cunha	tratam	do	tema	da	diversidade	linguística	no	
contrato	de	trabalho.	Emerson	Gabardo,	Ana	Cristina	Viana	e	Dione	Wasilewski	examinam	o	
populismo	 judicial	 a	 partir	 de	 algumas	 teorias	 da	 argumentação	 jurídica.	 José	 Marcelo	
Menezes	 Vigliar	 e	 Samyra	 Dal	 Farra	 Naspolini	 refletem	 sobre	 o	 conceito	 de	 barreiras	
atitudinais	 na	 questão	 da	 inclusão	 de	 pessoas	 com	 deficiência.	 Rodrigo	 Valente	 Giublin	
Teixeira	 e	 Vinícius	 Caleffi	 de	 Moraes	 tratam	 de	 relevantes	 aspectos	 do	 direito	 à	 saúde.	
Encerrando	o	número	atual,	Giulia	Parola	apresenta	estudo	sobre	as	mudanças	climáticas	e	
a	importância	de	políticas	públicas	voltadas	a	energias	renováveis.	
Agradecemos,	 novamente,	 aos	 nossos	 autores	 supracitados	 e	 aos	 pareceristas	 que,	
anonimamente,	atuaram	no	processo	de	avaliação	das	submissões.	A	colaboração	de	todos	é	
essencial	para	a	qualidade	desta	Revista.	
Reiteramos	 nossa	 satisfação	 em	 receber	 trabalhos	 de	 quem	 tiver	 interesse	 em	 vê-los	
publicados	 nesta	 revista.	 Os	 artigos	 poderão	 ser	 remetidos,	 em	 fluxo	 contínuo,	 via	
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/index		
As	normas	de	submissão	estão	no	referido	sítio	virtual.	
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